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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan dan 
karakteristik dewan komisaris/direksi serta interaksinya terhadap kinerja perusahaan. 
Variabel yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan dan karakteristik dewan direksi 
yang meliputi board size, board professionals, dan board independents. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linier 
berganda dengan lima model penelitian. Model 1 merupakan model regresi dasar sedangkan 
model 2-5 merupakan model regresi interaksi. Sampel yang digunankan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
periode tahun 2012-2016. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 109 
observasi.  
 
Secara umum penelitian ini menyimpulkan adanya efek moderasi dari konsentrasi 
kepemilikan baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik dewan 
komisaris/direksi dan kinerja perusahaan. Pada efek moderasi yang pertama, konsentrasi 
kepemilikan memperlemah hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap 
kinerja perusahaan. Sebaliknya efek moderasi kedua, konsentrasi kepemilikan memperkuat 
hubungan negatif antara dewan direksi profesional terhadap kinerja perusahaan. Akhirnya, 
konsentrasi kepemilikan juga memperlemah hubungan positif dewan komisaris independen 
terhadap Kinerja Perusahaan. 
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